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leto XV / št. 2 / december 2011
ONKOLOGIJA / intervju
V novembru je prof. dr. Marija Us - Krašovec praznovala 80. 
rojstni dan. V Velikem slovenskem biografskem leksikonu 
OSEBNOSTI iz leta 2008 lahko preberemo, da je zaslužna za 
razvoj citopatologije z dodatnimi diagnostičnimi metodami 
v Sloveniji in v svetu, predvsem pa za razvoj  aspiracijske 
biopsije s tanko iglo. Leta 2005 je za svoje dosežke prejela 
najvišje priznanje Mednarodne akademije za citologijo (angl. 
International Academy of Cytology).
Čeprav je že nekaj let upokojena, v srečanjih in pogovorih 
z njo še vedno zaznavam vsenavzočnost citopatologije in 
Onkološkega inštituta. Prof. Usova je vse svoje strokovno delo 
posvetila citopatologiji in izobraževanju specializantov patolo-
gije na področju citopatologije. Vzporedno je kot mentorica v 
svet celic uvedla številne mlade raziskovalce ter magistrande 
in doktorande na Onkološkem inštitutu, kjer je delala več kot 
40 let.

































Kaj se je v tistem času dogajalo na področju citopatologije 
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Kaj pa v Sloveniji?
V	Sloveniji	je	bila	v	razvoju	citopatologije	najpomembnejši	
dejavnik	brez	dvoma	uvedba	specializacije	iz	citopatologije.









Kje vidite mesto citopatologije v sodobni medici in v 
medicini prihodnosti?
Verjetno	v	ekspresiji	genov	in	nanotehnologiji.













































Zdi se, da je prof. Usova natančno vedela, katero strokovno 
pot si bo izbrala. Njeni učenci menimo, da je imela srečo, ker 
je izbrala pot, ki ni bila le njen kruhek (kot pravi sama), ampak 
njen vsakodnevni, vsakomesečni, vsakoletni, desetletja dolg 
konjiček. Kot predana pedagoginja nas je mlade raziskovalce 
na naši poti strokovnega in znanstvenoraziskovalnega napredo-
vanja (pa tudi zasebno) dostikrat vzpodbujala tudi z latinskimi 
izreki, npr. litera	scripta	manet	(lat. napisano ostane), zato:
DRAGA PROF. USOVA,
VOŠČIMO VAM VSE NAJBOLJŠE ZA VAŠ PRAZNIK!
